

















































PUNT   B4 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 11,0321’’N 
Longitud :0° 50’ 31,2312E 
h: 406,121 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H)  
 
X:   319270,609 m 
Y: 4567431,066 m 
H:         376,335 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:  41° 14’ 10,46863’’N 
Longitud: 0° 50’ 32,20769’’E 
h: 426,773 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319176,237 m 
Y: 4567227,553 m 
H:         376,335 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per una millor localització té una estaca al costat. 


















































PUNT   B1 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 2,41253’’N 
Longitud: 0° 51’ 2,17631’’E 
h: 383,300 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319859,564 m 
Y: 4567041,768 m 
H:         354,287 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 13’ 58,32631’’N 
Longitud:  0° 50’ 57,90435’’E 
h: 403,952 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319765,188 m 
Y: 4566838,251 m 
H:         354,287 m 
DESCRIPCIÓ :  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per una millor localització té una estaca al costat. 
ACCÉS: Camp de vinya al que s’accedeix des del camí de Coma de Cases, just creuar el Riu 



















































PUNT   B2 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 3,15937’’N 
Longitud: 0° 50’ 47,96703E 
h: 383,880 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319529,315 m 
Y: 4567072,993 m 
H:         334,874 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 13’ 59,07312’’N 
Longitud:  0° 50’ 43,69465’’E 
h: 384,532 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319434,937 m 
Y: 4566869,479 m 
H:         334,874 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter.  
Per una millor localització té una estaca al costat. 



















































PUNT   B3 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 21,19705’’N 
Longitud: 0° 50’ 51,45928’’E 
h: 427,712 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319624,403 m 
Y: 4567627,279 m 
H:         397,694 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 17,11137’’N 
Longitud:  0° 50’ 47,18689’’E 
h: 447,364 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319530,031 m 
Y: 4567423,765 m 
H:         397,694 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per una millor localització té una estaca al costat. 



















































PUNT   B5 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 9,05534’’N 
Longitud: 0° 50’ 44,01933’’E 
h: 384,998 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319441,914 m 
Y: 4567257,109 m 
H:         355,984 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 4,96924’’N 
Longitud:  0° 50’ 39,74678’’E 
h: 405,650 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319347,536 m 
Y: 4567053,593 m 
H:         355,984 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 


















































PUNT   B6 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 13’ 58,52603’’N 
Longitud: 0° 50’ 26,00394’’E 
h: 347,406 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319014,421 m 
Y: 4566942,787 m 
H:         318,487 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 13’ 54,43953’’N 
Longitud:  0° 50’ 21,73091’’E 
h: 368,058 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   318920,044 m 
Y: 4566739,277 m 
H:         318,487 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 



















































PUNT   B7 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 15,61997’’N 
Longitud: 0° 50’ 44,19443’’E 
h: 414,989 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319451,011 m 
Y: 4567459,468 m 
H:         385,977 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 11,5341’’N 
Longitud:  0° 50’ 39,92189’’E 
h: 435,641 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319356,637 m  
Y: 4567255,954 m 
H:         385,977 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 



















































PUNT   B8 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 14,18855’’N 
Longitud: 0° 50’ 54,01272E 
h: 397,283 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319678,494 m 
Y: 4567409,657 m 
H:         368,269 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 10,10266’’N 
Longitud:  0° 50’ 49,74045’’E 
h: 417,935 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319584,120 m 
Y: 4567206,142 m 
H:         368,269 m 
DESCRIPCIÓ :  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 


















































PUNT   B9 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 5,63933’’N 
Longitud: 0° 50’ 38,46270’’E 
h: 356,548 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319309,934 m 
Y: 4567154,965 m 
H:         327,542 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 1,55308’’N 
Longitud:  0° 50’ 34,19000’’E 
h: 377,200 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319215,557 m 
Y: 4566951,451 m 
H:         327,542 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 



















































PUNT   B10 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 11,80473’’N 
Longitud: 0° 50’ 52,16859’’E 
h: 389,410 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319633,740 m 
Y: 4567337,201 m 
H:         360,392 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 7,71875’’N 
Longitud:  0° 50’ 47,89626’’E 
h: 410,062 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319539,363 m 
Y: 4567133,686 m 
H:         360,392 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 


















































PUNT   B11 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:            Poboleda 
Comarca:            Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 9,54583’’N 
Longitud:  0° 51’ 1,2829’’E 
h: 362,792 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319844,208 m 
Y: 4567262,281 m 
H:         333,779 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 5,45981’’N 
Longitud:  0° 50’ 57,01090’’E 
h: 383,444 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319749,834 m 
Y: 4567058,764 m 
H:         333,779 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 















































PUNT   B12 
Full MTN ( 1/50000 ):          33-17       
Full MTC ( 1/5000 ):        257-133 
Geoide:                                UB91 
Ajust:       Solució ICC 2006-0 
FUS:        31 Hemisferi Nord 
XARXA GEODÈSICA DE POBOLEDA 
Data:                   1/4/2010 
Municipi:             Poboleda 
Comarca:             Priorat 
 
Coor. Geodèsiques ED-50 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:  41° 14’ 7,96401’’N 
Longitud: 0° 50’ 51,212000’’E 
h: 376,441 m 
Coor. UTM ED-50 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319608,535 m 
Y: 4567219,301 m 
H:         347,418 m 
Coor. Geodèsiques ETRS89 cota al 
el·lipsoide (h)  
 
Latitud:   41° 14’ 3,87791’’N 
Longitud:  0° 50’ 46,93969’’E 
h: 397,093 m 
Coor. UTM ETRS89 cota ortomètrica (H) 
 
X:   319514,156 m 
Y: 4567015,786 m 
H:         347,418 m 
DESCRIPCIÓ:  El senyal és un clau d’acer tipus Geopunt, col·locat damunt d’una base de morter. 
Per millor localització té una estaca al costat. 
ACCÉS: Carrer Carme, cruïlla plaça del Portal. 
